





摘要: 农民工维权 NGO 是在经济社会发展为前提，由于农民工的合法劳动权益受到侵害
却在现有的制度安排下得不到足够的保护而产生的。农民工维权 NGO 属于政治默许 NGO
范畴。从其产生途径来看，包括农民工“自下而上”自发产生的草根农民工 NGO 和由社会精
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农民工维权 NGO 相对于慈善、扶贫等“为政府帮忙”的 NGO 而言，由于它
涉及到“劳资”敏感问题，因而被地方政府视为“给政府添乱”的 NGO，它发展在
NGO 家族中，发展更为迟缓。无论从目前组织的数量、规模和影响力来看，尚处
于初创阶段。如果说我国的 NGO 发展充满着种种困难，那么，农民工维权 NGO
所遇到障碍更大。











纳的农民工数量越多。与此相一致，我国农民工维权 NGO 产生于 20 世纪 90 年
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意义的，就是 2003 年 10 月温家宝总理走访重庆市万州区库区移民为农民工熊


















动力外出务工数量逐年增加，2003 年为 1． 1 亿，比 2002 年增长 8． 6% ; 2004 年为
1． 2 亿，比 2003 年增长 3． 8%。从供给看，目前我国尚有农村剩余劳动力 1． 5 －










































我们根据这个框架，可以把我国的 NGO 分 为 三 类: 第 一 类 是 政 治 许 可




会率均创历史新高。仅 2006 年，全国新发展农民工加入工会就达 850 万人。根
据全国总工会制定的计划，2007 年，全国新增农民工会员要达到 1000 万人以
上，并力争用三年的时间实现农民工组建工会和入会的全覆盖。⑩第二类 NGO
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就是中共中央或地方党组织所禁止和取缔的 NGO，这被官方称为违法的 NGO。
第三类 NGO 既没有获得政治权威许可，也没有对其明确禁止，我们称之为政治
默许 NGO。目前，农民工 NGO 属于第三类政治默许 NGO 范畴。
从农民工 NGO 产生方式来看，可以分为两类: 第一类是农民工“自下而上”












流媒体的关注，使得廖晓峰为农民工维权获得“政治正确”的资源。1998 年 8 月
1 日，廖晓峰在番禺采用工商登记注册的方式成立“打工族文书处理服务部”。






劳动仲裁处理费，减轻外来工维权成本》的万人签名活动，致使在 2006 年 11 月
9 日遭深圳市民政局取缔。2005 年 5 月 1 日经政府批准注册成立非营利性公益
机构深圳市春风劳动争议服务部，任该服务部主任，后于 2008 年 3 月后改任副
主任。主要为劳务工提供法律咨询、法律援助、法律和职业安全培训、工厂调查、
工伤探访，以及图书借阅、影视欣赏、文娱交友等免费娱乐活动。瑏瑢
第二类是“自上而下”的由社会精英倡导的农民工维权 NGO。这类 NGO 或
者受到地方政府领导的开明支持，或者得到妇联、工会和共青团组织的支持的律
师事务所、高校研究机构、从事为农民工主张权利的社会组织。
1996 年 4 月北京“打工妹之家”是全国妇联主办的《农家女》杂志项目部下
《农家女百事通》杂志社的《打工妹》杂志的一个下设机构。“打工妹之家”是为
打工妹提供服务的非营利组织。瑏瑣
2001 年 3 月 18 日成立的“深圳当代社会观察研究所( ICO) ”是一家致力于
促进劳工发展与公司社会责任的民间非营利机构。该组织由 30 多名专职和兼
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年前后，珠三角专门为民工免费维权的 NGO 进入蓬勃发展阶段，2002 年至 2003






1． 珠三角地区农民工民间维权 NGO 基本情况。根据访谈资料和新闻报道，
笔者掌握了珠三角地区几家主要农民工维权 NGO 的基本信息，见表 1。
表 1 珠三角地区农民工民间维权 NGO 信息表
NGO 名称 创办年份 创始人 注册形式 所在城市
番禺打工族文书处理服务部 1998 廖晓峰 工商注册 番禺
深圳当代社会观察研究所 2000 刘开明 工商注册 深圳
打工者职业安全健康服务中心 2001 ——— 工商注册 深圳
龙华爱心之家 2003 张海文 工商注册 深圳
志强信息咨询服务部 2004 祝强 工商注册 深圳
安康职业安全服务部 2004 ——— 工商注册 广州
珠江工友服务中心 2005 景祥 工商注册 广州
春风劳动争议服务部 2006 张治儒 工商注册 深圳
小小鸟打工互助热线深圳分部 2006 魏伟 工商注册 深圳














服务咨询收入占到 70%，工作人员家属的工资占 25%，5% 为其他收入; 深圳当
代社会观察研究所: 境外基金会、大学和政府资助的项目执行经费占 60%，国外










其中的前提。”瑏瑧例如，2002 年 1 月，“番禺打工族文书处理服务部”收到第一笔




从人员构成上看，农民工维权 NGO 团队有三种基本人员: 理事、受薪员工和
没有薪酬的志愿者。理事通常情况下由社会知名人士、资深专家担任，其他两类
人员基本上来自于农民工群体。受薪员工中包括专职工作人员和兼职工作人
员，人数不多，一般有 4 － 10 人，且具有较强的流动性和经验不足等特点。志愿
者的规模在 60 － 150 人之间。




正式雇佣的工作人员为 4 － 10 人，每年能动员的资金在 50 万元以下，直接受益
的人数多的有几千人，少的只有几百人。从活动范围来看，农民工维权 NGO 具
有较强的地域限制，它们零散分布在北京和珠江三角洲，服务对象也限制于某一
特定的城市( 地区) 。到目前为止还没有出现全国性的农民工维权 NGO。
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工族文书处理服务部”9 年来接待了约 6000 多人次的寻求法律咨询的来访者，
接听的咨询电话平均每天约 15 人次左右，为 1350 多人次的外来工提供了个案
法律辅助或个案代理; 瑏瑩“小小鸟”从创立到 2005 年的 6 年多时间里免费为 1． 5
万农民工提供法律咨询，并帮助 9000 多农民工讨回拖欠的工资 8000 多万元，
2005 年仅 1 年共接受处理 357 起讨薪求助事件，涉及人数 4084 人，讨回工薪共
计 22358510 元。瑐瑠2005 年，珠江工友为 27 名工人在法院进行了公民代理( 没有












机构累计接听咨询电话 10000 余次，出庭代理 130 余次，参与劳资调解 40 余
次。瑐瑤
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2004 年服务部开展了 9 次法律知识宣传讲座瑐瑥。珠江工友服务中心长期对工人
开展以“工友依法维权系列讲座”为主题的法律知识培训，包括劳动法规，以及
“公民的权利”、“劳动的价值、劳资平等与社会和谐”、人权与国际劳工标准、劳
动合同、劳动者的权利等。2009 年，机构进行了 100 余场次的培训活动，参加人
数 3652 人次。瑐瑦
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人力不足，更主要的是表现在专职人员缺乏专业知识和技术。从理论上讲，这属





NGO 几乎没有固定的人才渠道。不仅如此，农民工维权 NGO 还存在工作人员
流动性大等问题，使得这些组织难以真正承担起组织目标。
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